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consumidores).	 Para	 ello,	 exploramos	 la	 percepción	
de	 los	 residentes	 del	 barrio	 de	Castilla	 en	 el	 centro	
histórico	del	Callao,	Perú,	con	respecto	a	un	proyecto	
de	inversión	privada	(Monumental	Callao)	a	través	de	
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consumers).	 Therefore,	 we	 explore	 Peruvian	 neighbour-
hood	Castilla’s,	 in	 the	Historic	Center	of	Callao,	Perú,	 in-
habitants’	perception	regarding	a	private	investment	proj-
ect	 (Monumental	 Callao)	 through	 qualitative	 techniques	
(semi	 structured	 interviews,	 non-participant	 observation,	
official	 data	 revision).	 In	 order	 to	 interpret	 our	 findings,	
we’ve	 combined	 semiotics	of	 space	 theory	along	with	ur-
banism	to	be	able	to	give	them	an	understanding	that	not	
only	concentrates	on	the	ontology	of	space	but	in	their	so-







cer	 ses	 habitants	 par	 une	population	fluctuante	 (touristes	
/	 consommateurs).	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 exploré	 la	
perception	des	 habitants	 du	quartier	 de	Castilla	 à	Centre	
Historique	 de	 Callao	 en	 utilisant	 des	 techniques	 qualita-
tives	 (entretiens	 semi-structurés,	 observation	 non	 parti-

















técnicas	 qualitativas	 (entrevistas	 semiestruturadas,	 obser-






sociais	 e	 sua	 colocação	em	discurso	 com	os	processos	ur-
banísticos.	Os	 resultados	mostram	que	 a	 gentrificação	do	
bairro	de	Castilla	 se	associa	com	um	processo	de	higieni-






Mots-clés: centre	 historique,	 espace	 urbain,	 sémiotique,	
gentrification,	Pérou.
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En  ese  marco,  Monu-
mental  Callao  sería  una 
alternativa a una zona 
carente de espacios públi-
cos. Sin embargo, lejos de 
ser un proyecto pensado 
para los residentes, que 
los invite a participar, 
ha generado tensiones, 
puesto que sus  prácticas 
de segregación los expul-
sa en función de un pre-
cio elevado. Es decir, los 
nuevos signos de consu-
mo terminan siendo disi-
dentes al ingreso econó-
mico  de la zona. De esta 
manera, nuestro  interés 
teórico  es  hacer  una lec-
tura interdisciplinaria de 
las  formas  de  exclusión 
del  proyecto,  basados en 












































que	 su	 restablecimiento	 finalizaría	 hasta	 la	 aprobación	del	 PDM	2035.	
En	este	sentido,	en	2018,	por	ordenanza	municipal	No.	16-2018,	se	dis-
puso	la	actualización	del	PDU	2011-2022,	orientado	a	la	elaboración	del	
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En	 una	 ciudad	 cuya	 injusticia	 social	 ha	 devenido	
injusticia	 espacial (Secchi,	 2015),	 la	 segregación	eco-
nómica	 hace	 que	 los	 sectores	 de	 menores	 ingresos	
dependan	más	de	 la	oferta	de	espacios	públicos,	no	
solo	de	calidad,	sino	que	garanticen	su	 libre	acceso,	










nativa	 a	una	 zona	 carente	de	 espacios	públicos.	 Sin	
embargo,	 lejos	de	ser	un	proyecto	pensado	para	 los	












todología	de	 carácter	 cualitativo	que	parte	de	 la	 re-
visión	de	 fuentes	secundarias	como	los	documentos	





Desplazamiento en latinoamérica 
En	 el	 contexto	 neoliberal	 de	 las	 ciudades	 latinoa-
mericanas,	reflexionar	acerca	del	desplazamiento	nos	




y	 años	de	 abandono	por	parte	del	Estado,	 transfor-
mando	el	paisaje	urbano	y	las	relaciones	sociales.	Sin	
embargo,	 la	 utilidad	 del	 término	 para	 las	 ciudades	
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Rodríguez	y	di	Virgilio	 (2016)	 incorporan	 los	con-
ceptos	de	desplazamiento	material	y	simbólico	para	









































La semiótica de la espacialidad 
Abordar	el	espacio	o,	mejor,	la	espacialidad	desde	
la	semiótica	no	implica	examinar	la	valencia	física	y	
fisiológica,	 mental	 o	 psicológica.	 Es	 decir,	 no	 com-
prende	ninguna	 ontología	 sobre	 la	 extensión	de	 los	
lugares,	ya	sea	en	tanto	su	consistencia	real,	geomé-
trica	o	geográfica,	arquitectónica	o	urbanística.	Por	el	
contrario,	 el	 espacio	 que	 le	 interesa	 al	 semiotista	 se	
encuentra	en	las	relaciones	que	las	diversas	socieda-
des,	épocas	y	culturas	instauran	en	la	extensión	físi-
ca	del	 lugar	 (natural	 o	 construido)	y	 en	 el	 conjunto	

























Abordar	 el	 espacio	 desde	 la	 semiótica	 conlleva	 a	
estudiarlo	 en	 tanto	 pronunciación	 de	 enunciados	
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solo	 tipo	 de	 comportamiento	 dictado	 por	 el	 carác-

















ideal,	 ese	 sujeto	virtual	que	está	 enunciado	en	 cada	
forma	 disciplinaria);	 iii)	 los	 empíricos	 que	 viven	 el	










presentadas,	 sino	 entender	 cómo	 se	 pasa	 de	 uno	 a	
otro,	reterritorializando	el	lugar.	
Las	esferas	de	la	percepción.	El	cuerpo	está	en	es-
tricta	 relación	 con	 el	 espacio	 (fenomenológico),	 es	
decir,	vive	en	él	y	se	expande	más	o	menos	sobre	la	






rar	el	 lugar	del	cuerpo	y	cómo	responde	a	 los	 fenó-






















a	 algo	 o	de	 alguien	 que	 sea	parte	 de	una	 actividad	
repetitiva.	Por	eso,	el	significado	del	espacio	está	en	
la	acción	que	provoca	una	transformación	en	los	su-
jetos	que	 entran	 en	 contacto	y	que	 lo	 convierten	 en	
contenedor	de	contenidos.	A	su	vez,	en	este	se	erige	
un	 sujeto	 universal	 que	 encarna	 el	 comportamiento	
prescrito	 y	proscrito	 en	 el	 que	 cualquier	desviación	
será	 catalogada	 como	 inapropiada	 o	 inexistente.	 En	
ese	 sentido,	 la	 tarea	 de	 la	 semiótica	 es	 comprender	
cómo	se	 construye	el	 tejido	que	une	 las	partes	para	
dar	coherencia	y	cohesión	a	lo	que	podemos	recono-
cer	como	un	espacio.	











































histórico,	 la	 tugurización	 de	 las	 áreas	 centrales	 del	
Callao	antiguo	y	el	deterioro	físico	de	sus	vías	centra-
les	(Municipalidad	Provincial	del	Callao,	2018).
Actualmente,	 el	 centro	 histórico	 forma	 parte	 de	
Callao	Cercado	 y	 cuenta	 con	 una	 extensión	de	 45.2	
hectáreas,	 divididas	 en	 47	manzanas,	 32	 calles	 y	 11	
espacios	públicos,	entre	plazas	y	parques.	Dentro	de	
sus	 límites	 se	 encuentran	 166	 bienes	 inmuebles,	 70	
monumentos	 considerados	 como	Patrimonio	Cultu-
ral	de	la	Nación	y	16	ambientes	urbanos	de	carácter	
Figura 1. Área de estudio
Fuente: elaboración propia con base en recorridos de campo y Montañez (2016).
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lianos,	 ingleses,	 españoles,	 japoneses,	 especialmente	
en	los	bienes	inmuebles.








Muchos	 de	 estos	 inmuebles	 fueron	 abandonados	
por	 sus	dueños	originales	 a	finales	de	 la	década	de	
1980	e	 inicios	de	1990	y,	en	consecuencia,	 invadidos	
por	 inquilinos	 precarios.	 Según	 el	 Plan	 de	 Mejora-
miento	Urbano	del	Centro	Histórico	del	Callao	(Go-
bierno	Regional	 del	Callao,	 2011),	 en	 los	 sectores	A	
y	B	del	centro	histórico	la	tenencia	del	suelo	del	50%	
y	 90%,	 respectivamente,	 corresponde	 a	 invasores	 o	
inquilinos	 precarios	 con	 servicios	 básicos	 clandesti-






Monumental callao y el barrio de castilla 
El	barrio	de	Castilla,	desde	finales	del	siglo	XX,	se	
convirtió	 en	un	 lugar	 aquejado	por	 la	delincuencia.	
Por	 ello,	 las	 antiguas	 casas	 y	 bazares	 empezaron	 a	







































se	 basa	 en	 tres	 estrategias:	 la	 invisibilización	de	 las	































la	 plaza	 para	 no	 obstruir	 el	 tránsito	 de	 los	 turistas.	



























Los	miembros	de	 la	 iglesia	 se	han	visto	 limitados	
en	el	uso	del	espacio.	Antes	de	la	implementación	del	
proyecto,	 la	 iglesia	realizaba	actividades	en	 la	Plaza	
Matriz	y	en	el	 jirón	Gálvez,	sin	embargo,	dichos	es-
pacios	 hoy	 son	 tomados	 por	 los	 turistas	 o	 cerrados	


















parte	 de	 los	 residentes.	 El	 caso	 del	 edificio	 Ronald	
es	emblemático.	Declarado	como	Monumento	por	el	
antiguo	Instituto	Nacional	de	Cultura,	en	sus	inicios,	
albergó	 oficinas,	 departamentos	 para	 empresarios	
que	 llegaban	 por	 el	 puerto	 del	 Callao	 y	 comercios.	
Sin	 embargo,	 al	 igual	 que	 sucedió	 con	 las	 casonas,	
fue	deshabitado	y	apropiado	por	nuevos	inquilinos.	
Sin	embargo,	hoy	se	convirtió	en	una	de	las	principa-
Figura 2. Jirón y pasaje Gálvez
Fuente: archivo personal de los autores.
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era	 nuestra	 palomillada.	 La	 palomillada	 era	 subir	






























































gitiman	 la	 segregación	 espacial,	 ya	 que	 el	 principio	
de	igualdad	se	diluye	en	las	prácticas	de	desigualdad	
que	 provienen	 de	 las	 condiciones	 laborales	 que	 les	
ofrecen.	No	obstante,	 la	seducción	que	se	hace	a	 los	
residentes	por	un	puesto	de	empleo,	lejos	de	invitar-
Figura 3. Grafitis 






















sujetos	dados	 a	 nivel	de	 enunciación	 son	 atrapados	
por	los	negocios	y	por	las	actividades	al	aire	libre	que	
invitan	al	disfrute	del	 lugar,	solo	en	tanto	consumo.	
Este	usuario	modelo	no	 es	 aquel	 que	pasea,	 sino	 el	
que	 consume	 para	 estar	 (seguro)	 allí,	 razón	 por	 la	
cual,	el	sujeto	empírico	que	vive	en	el	espacio es	en-
tendido	como	un	turista,	alguien	que	solo	a	través	del	














servado	 se	 asemeja	 a	 la	 lectura	 de	 Lefebvre	 (2013)	
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